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Durante más de 100 años, el electrocardiograma de 12 de-
rivaciones ha sido la herramienta estándar para el diagnós-
tico de las arritmias cardiacas, su posible mecanismo de 
formación y su sitio probable de origen. Después de gran-
des avances y varias décadas de investigación, han dado 
lugar al desarrollo de una tecnología de electrocardiogra-
fía de 252 derivaciones, con formación de imágenes no 
invasivas de la geometría cardiaca y un registro de poten-
FLDOHVGHVXSHUÀFLHHOHFWURJUDPDVXQLSRODUHV\DFWLYDFLyQ
de potenciales durante cada latido cardiaco basada en 
WpFQLFDGHLPDJHQWULGLPHQVLRQDOSDUDUHÀQDUHOGLDJQyVWL-
co no invasivo y mejorar el conocimiento de la patología 
subyacente.
Este documento revisa el potencial clínico de esta técnica 
GHPDSHRQRLQYDVLYDHQODLGHQWLÀFDFLyQGHODVIXHQWHVGH
trastornos eléctricos y guía al operador para el tratamiento 
percutáneo de ablación de arritmias con catéter.
*Autor para correspondencia.
Correo electrónico: decheverri@cardioinfantil.org (D. Echeverri).
En este número extraordinario de la REVISTA COLOMBIANA DE 
CARDIOLOGÍA, como yUJDQRRÀFLDOGHOD6RFLHGDG&RORPELDQDGH
Cardiología y Cirugía Cardiovascular, se documenta el “estado 
del arte” del mapeo tridimensional a la fecha. Este excelente 
trabajo de líderes de opinión en la subespecialidad de la 
(OHFWURÀVLRORJtDOLGHUDGRSRUHO'U*XLOOHUPR0RUDFRPR
3UHVLGHQWHGHO&ROHJLR&RORPELDQRGH(OHFWURÀVLRORJtDHVXQ
PDJQtÀFRWH[WRTXHH[SRQHORVDVSHFWRVPiVLPSRUWDQWHVGHO
campo en más de una decena de artículos.
El tema del mapeo tridimensional será de enorme interés y 
valor para estudiantes, médicos generales, especialistas, en-
IHUPHUDVHLQYHVWLJDGRUHVTXHVHRFXSDQGHOGLDJQyVWLFR\
tratamiento de las arritmias cardiacas.
Queremos expresar nuestra satisfacción y felicitar a todo 
HOJUXSRFLHQWtÀFRTXHLQWHUYLQRHQODHODERUDFLyQGHOGRFX-
PHQWRDOHTXLSRDGPLQLVWUDWLYRGHOD5HYLVWD\DOD(GLWRULDO
Elsevier por su excelente trabajo de edición e impresión.
